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(Núm. 118.) VIDA Ü E L PAKA-lVIUí>üAí> 
fe 
Papa-Moscas mé encontrado 
~n la calle abandonado. 
E l trapero que lo halló 
á una muier lo entregó. 
Se fué así desarrollando 
moscas i miles trabando. 
Aún niño, y se tragó Cuando los burros contaba Cree que á un burro descargi 
á un perro que le mordió. nunca contó el que montaba, y carga y burro se carga. 
¿jaira ¿ icrvir á un marqués 
r le lamía ios pies. 
Pidióle un huevo estrellado La lüa enciende el zoo jete 6alio el billete premiado Por salir de casa huyendo 
y en el suelo lo ha estampado, con el papel de un billete. y soba el marqués le ha dado, los dos pies se iba cogiendo. 
Y el tonto de un barquinazo 
se ha roto piernas y brazos. 
Sentar plaza imaginó 
y en la plaza se sentó. 
Por fin su empeño ha logrado 
y es el infeliz soldado. 
A l revés siempre tomaba 
la lección que se le daba. 
Apuntar a. .e manao 
y con el dedo apuntó. 
Por morrión, quien lo dijera, 
se pusó la cartuchera. 
Si de hacer fuego se trata 
prende fuego á la culnia. 
A l ver su muchá inocencia 
le conceden la licencia, 
Va á arar, y con disimulo, 
se pone en lugar de un mulo. 
Los mozos le conocierou 
y una jugada le hicieron. 
Por montar un jaco un dia 
se montó sobre su tía. 
Conversación entablaba 
con los cerdos que guardaba.-
Y un día se divirtió 
y uno á uno io^ masó. 
Por poco nuere i las -nanos 
del dueño !e '.os nárranos. 
De ailí al punto escapó 
y mozo de fonda entr» 
Huevos po,' agua á pasar 
los echa todos al mar 
Saque usied lengua le difo 
nn -j^nnr al del c o r l i í n ,v. 
Y él al punto obedeció 
y la lengua le sacó. 
Por tan simular simpleza 
un plato fué á su cabera. 
Papa- >l.>$í:as m: a índo 
va de .a onda ht Miiidd. 
Por no sentir el dolor 
se abre otra herida mayor. 
La flauta quiere tocar 
v con la nariz soplar 
Ve uu pavo muy bien pintado A un papagalio que oyó 
marco y lienzo se ha tragado. muy cortés ic saludó. 
Una bodega cuidabs 
Y las cubas tanteaba. 
Mas las dejó sin cerrar 
y en el vino fué á nadar. 
Los labriegos le encontraron 
y con ganchos le sacaron. 
Por ir á ver á su novia 
fué á tirar de una noria. 
Las horas iba pasando 
el dedo pulgar chupando. 
Si alguno le amenazaba 
él la espalda presentaba. 
Decir anda listo oía 
y se sentaba y se dorm/a. 
Por asomarse á un jalcón 
uoaipió uu cristal el simplón. 
A un toro que se escapó 
él á buscarlo salió. 
Sin temor de que io mate 
le presenta mala parte. 
Pero él saltó, y al saltar, 
fué i parar á un nauladar. 
Allí se quedó enterrado 
Papa-Moscas desdichado. 
En Burgos, y sin reserva, 
su retrato se conserva. 
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